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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas persidangan 
terbuka untuk umum terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online 
serta kendala dan hambatan yang timbul dalam implementasi asas persidangan 
terbuka untuk umum terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online 
akibat pandemi covid-19 (Corona Virus Disease) 2019. Penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan yuridis empiris yang sumber data utamanya adalah data primer 
yakni berupa wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam persidangan perkara 
pidana secara online, selain itu juga menggunakan data sekunder dalam wujud buku 
dan jurnal. Sifat penelitian ini yakni deskriptif analitis dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, 
observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan meneliti data yang 
telah diperoleh, selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi yang kemudian data 
tersebut dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan sehingga 
diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. 
 Dari penelitian ini diperoleh bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana 
secara online di wilayah hukum Kota Surakarta adalah alternatif cara beracara pidana 
pada masa pandemik covid-19 (Corona Virus Disease) 2019. Terkait dengan 
implementasi asas persidangan terbuka untuk umum dalam pelaksanaan persidangan 
perkara pidana secara online implementasinya di wilayah hukum Kota Surakarta 
telah dilaksanakan, namun belum dapat terakomodir seutuhnya. Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan 
Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai acuan pelaksanaan 
persidangan perkara pidana secara online hanya mengatur mekanisme kedudukan 
para penegak hukum dalam proses beracara, sedangkan kedudukan masyarakat 
dalam persidangan perkara pidana secara online belum diatur. Sehingga peran 
masyarakat dalam hal implementasi asas persidangan terbuka untuk umum di 
wilayah hukum Kota Surakarta dalam persidangan perkara pidana secara online 
masih sangat minim. Selain itu kendala dan hambatan yang muncul terkait dengan 
belum adanya sosialiasi secara luas mengenai mekanisme pelaksanaan persidangan 
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This study aims to determine the implementation of the principle of open trial 
to the public regarding the implementation of online criminal case trials as well as 
the obstacles and obstacles that arise in the implementation of the principle of open 
trial to the public on the implementation of online criminal cases due to the 2019 
Covid-19 (Corona Virus Disease) pandemic. This study uses an empirical juridical 
approach, where the main data source is primary data, namely in the form of 
interviews with parties involved in online criminal proceedings, in addition to using 
secondary data in the form of books and journals. The nature of this research is 
descriptive analytical using a qualitative approach. Data collection techniques were 
carried out by means of interviews, observation, and literature study. Data analysis is 
carried out by examining the data that has been obtained, then described in a 
narrative form which is then linked to the theory and legislation in order to obtain 
answers to the problems in this study. 
From the research, it was found that the implementation of online criminal 
case trials in the jurisdiction of the City of Surakarta is an alternative method of 
criminal proceeding during the 2019 Covid-19 (Corona Virus Disease) pandemic. 
Related to the implementation of the principle of open trials to the public in the 
implementation of online criminal case trials, its implementation is in the region. 
Surakarta City Law has been implemented, but has not been fully accommodated. 
Supreme Court Regulation 4/2020 concerning the Administration and Trial of 
Criminal Cases at Courts Electronically, as a reference for the implementation of 
court proceedings convicted online only based on the Assessment Number of law 
enforcers in the proceedings, while the position of the community in online criminal 
proceedings has not been regulated. So that the role of the community in 
implementing the principles of open trial to the public in the jurisdiction of the City 
of Surakarta in online criminal proceedings is still very minimal. In addition, the 
barriers and obstacles that arise are related to the absence of widespread socialization 
regarding the implementation of online trials and the lack of facilities and 
infrastructure hampering the implementation of the principle of open trials to the 
public. 
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